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global cross of independence’という概念を導入する。当概念は、障がい者や高齢者の自立と、ケアの仕事
をすることで自身の生活を成り立たせていこうという移民労働者の自立の交差を表現したものである。
本書の考え方の中で注目すべきは、‘a life course perspective’である。その根拠として、Elder(1994)が
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